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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo analiza “La Crisis y  Reactivación del Banco Continental”, desde un 
enfoque estratégico,  el primer capítulo señala  lo que constituyó el Entorno Macro y 
Micro Económico del Ecuador durante el período 1992 – 1995, un análisis detallado ha 
merecido este último año debido a que se suscitaron varios eventos entre ellos la crisis 
del Banco Continental  según el estudio realizado se identificaron tres factores que 
fueron determinantes en el origen de la crisis. Luego se detalla lo que fue la 
intervención del Banco Central del Ecuador el mismo que inició un proceso de 
salvataje de la institución a través de la concesión de un crédito subordinado por un 
monto aproximado de S/. 485.400 millones de sucres. 
 
 
 
 El Capítulo 2 analiza detalladamente lo que fue el proceso de reactivación que entre 
otras cosas contó con la asesoría técnica de S.B.Warburg una subsidiaria de Swiss 
Bank Corporation, además se detallan otros mecanismos que fueron empleados en el 
proceso de reactivación  como el diseño e implementación del Plan Estratégico 1998 – 
2002. 
 
El Capítulo 3 ha sido denominado “La Nueva Era del Banco Continental “ en el se 
puede evidenciar la notable mejoría que experimento el Banco tanto en el área 
administrativa y financiera . 
 
 
INTRODUCCION  
 
 
A mediados del mes de marzo del año 1995, el Banco Central del  Ecuador otorgó  un 
crédito subordinado  al Banco Continental  para fortalecerlo patrimonialmente y 
proteger los intereses de los depositantes. 
 
Resultaba realmente paradójico que el quinto banco más grande del país pasara a 
manos del Estado para controlar su delicada situación financiera que, a decir de su ex 
– directivo  principal Leonidas Ortega  Trujillo, no fue sino producto  de los efectos  
negativos del conflicto bélico, la crisis política, el resultado adverso en la consulta 
popular y hasta un incendio. 
 
Es importante destacar que muchos de estos factores no sólo afectaron al Banco 
Continental sino al sistema financiero en general originándose durante este tiempo un 
crisis de grandes magnitudes que sigue latente hasta nuestros días. 
 
La crisis del Banco estuvo  a punto de ocasionar un colapso en el sistema financiero, 
así como grandes pérdidas  al Estado Ecuatoriano , es por esto que ante esta crítica 
situación el Banco Central se vio obligado a asistirlo con un crédito de liquidez, y 
confiar plenamente en sus reactivación a fin de precautelar la seguridad del Sistema 
Financiero Nacional. 
 
Entre las metas que se propuso el Banco Central están : Cancelar los créditos de 
emergencia y devolver las garantías, tomar  el control, estabilizar y vender el Banco. 
 
En la actualidad el Banco ha comenzado su proceso de reactivación y estabilización  
para lo cual se ha elaborado un Plan Estratégico que tiene como objetivo principal  en 
el mediano plazo convertir nuevamente al Banco Continental entre los principales 
bancos rentables del sistema para que en un período  de 7 años  se convierta en un 
institución  atractiva para potenciales inversionistas  que persigan diversificar sus 
inversiones corporativas. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
  
Objetivo General : 
 
Analizar las causas que provocaron la crisis del Banco Continental, el , el proceso de 
reactivación instaurado y los logros alcanzados. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Análisis del entorno Macro y Micro económico durante el período 1992 – 1995. 
 Determinar los factores que incidieron en la crisis del Banco Continental 
 Estudio del proceso de Reactivación mediante la ejecución del plan estratégico  y 
los resultados alcanzados. 
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